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Inserido	   no	   quadro	   epistemológico	   do	   Interacionismo	   Sócio-­‐Discursivo	   (doravante	   ISD)	   (Bronckart	  
20122),	  o	  presente	  trabalho	  visa	  apresentar	  algumas	  das	  conclusões,	  retiradas	  da	  primeira	  etapa	  da	  
nossa	   investigação	   que	   teve	   como	   objetivo	   procurar	   compreender	   qual	   o	   papel	   da	   cultura	   na	  
construção	  e	  formatação	  do	  género	  telejornal,	  tendo	  em	  conta	  as	  caraterísticas	  particulares	  de	  dois	  
contextos	  culturais	  distintos:	  o	  português	  e	  o	  russo.	  
Partindo	  do	  pressuposto	  de	  que	  a	  cultura	  é	  um	  construto	  sócio-­‐histórico-­‐discursivo,	  ou	  seja,	  que	  ela	  
assume	   três	   vertentes	   interdependentes	   –	   social,	   histórica	   e	   discursiva	   –	   e	   que	   os	   indivíduos	  
experienciam	  a	  cultura	  e	  tornam-­‐se	  recetores	  e	  agentes	  culturais	  pela	  faculdade	  da	  linguagem	  e	  pela	  
língua,	   a	   cultura	   é	   uma	   dimensão	   fundamental	   para	   o	   entendimento	   do	   ser	   humano	   na	   sua	  
individualidade	  mas,	  também,	  enquanto	  ser	  social.	  
Nessa	   medida,	   propusemos	   a	   hipótese	   de	   que	   há	   variações	   culturais	   contextuais	   que	   marcam	   as	  
diferentes	   atividades	   sociais	   levadas	   a	   cabo	   por	   uma	   determinada	   comunidade	   e,	  
consequentemente,	   os	   géneros	   textuais	   apresentam	   particularidades	   que	   são	   culturalmente	  
motivadas,	   para	   além	   das	   caraterísticas	   transversais	   que	   os	   estabilizam	   e	   tornam	   reconhecíveis	  
enquanto	  tal.	  
Para	   efeitos	   de	   análise,	   utilizámos	   um	   corpus	   de	   textos	   empíricos	   nas	   duas	   línguas	   supra	  
mencionadas.	  Devido	   a	   razões	   técnicas	  de	   recolha	  e	   transcrição	  do	   corpus	   oral,	   limitámos	   a	  nossa	  
análise	  a	  um	  programa	   informativo	  em	  cada	  uma	  das	   línguas:	   Jornal	  da	  Noite,	   do	   canal	  português	  
SIC,	  e	  Segodnya,	  do	  canal	  russo	  NTV,	  sendo	  as	  amostras	  do	  corpus	  gravadas	  e	  transcritas	  para	  efeitos	  
de	  análise	  textual.	  	  
Analisámos	   a	   organização	  macro	   do	   plano	   de	   texto	   (Adam	   2008)	   e	   verificámos	   que	   há	   diferenças	  
significativas	  nos	  dois	  programas	  em	  domínios	  como	  a	  duração,	  a	  forma	  de	  apresentação	  e	  postura	  
do(s)	  pivô(s),	  a	  organização	  de	  conteúdos	  e	  os	  blocos	  temáticos	  e	  constatámos	  que	  o	  valor	  noticioso	  
de	  um	  determinado	  facto,	  ou	  seja,	  os	  critérios	  –	  valor	  da	  notícia	  –	  	  que	  justificam	  o	  destaque	  que	  lhe	  
é	  dado	  na	  estrutura	  composicional,	  a	  duração	  com	  que	  é	  noticiado,	  por	  exemplo,	  são	  marcadamente	  
culturais.	  Contudo,	  gostaríamos	  de	  salientar	  que	  a	  análise	  de	  dois	  programas	  de	  televisão	  não	  pode	  
servir	   para	   levar	   a	   cabo	   generalizações	   sobre	   a	   relação	   entre	   cultura	   e	   genericidade,	  mas	   permite	  
lançar	   algumas	   pistas	   sobre	   as	   dimensões	   que	   podem	   influenciar	   os	   processos	   de	   acomodação	   e	  
adaptação	   dos	   géneros	   por	   meio	   dos	   textos,	   trazendo	   a	   cultura	   para	   o	   centro	   da	   tensão	   que	   se	  
estabelece	  entre	  estes	  dois	  processos.	  	  
Estamos,	   igualmente,	   conscientes	   de	   que	   a	   cultura,	   tal	   como	   concebida,	   na	   atualidade	   entra,	  
também,	   em	   linha	   de	   conta	   com	   o	   processo	   de	   globalização,	   que	   é	   uma	   marca	   civilizacional	  
incontornável	  do	  século	  XXI.	  Será,	  por	  isso,	  pertinente	  procurar	  perceber	  na	  segunda	  etapa	  da	  nossa	  
investigação	   como	   se	   articulam	   as	   dimensões	   global	   e	   local	   da	   cultura	   na	   atividade	   jornalística	   e,	  
consequentemente,	  no	  género	  telejornal.	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O	   presente	   trabalho	   propõe-­‐se	   a	   analisar	   as	   estratégias	   de	   patemização	   presentes	   em	   notícias	  
jornalísticas	   que	   tiveram	   como	   tema	   a	   imigração	   haitiana	   para	   a	   região	   sul	   do	   Brasil.	   Assim,	   essa	  
pesquisa	  busca	   identificar	   como	  esse	  processo	   imigratório	   foi	   analisado	  pelos	   leitores	  das	  notícias,	  
focando	  nos	  comentários	  presentes	  nessas.	  A	  investigação	  aqui	  desenvolvida	  tem	  como	  base	  teórica	  
os	   estudos	   de	   Análise	   do	   Discurso,	   apoiando-­‐se,	   principalmente,	   nas	   contribuições	   da	   Teoria	  
Semiolinguística	  de	  Patrick	  Charaudeau	  e	  suas	  considerações	  a	  respeito	  do	  conceito	  de	  patemização.	  
Acrescentam-­‐se	   à	   teoria	   os	   estudos	   de	   CAMPOS	   (2015)	   a	   respeito	   do	   processo	   imigratório	   dos	  
haitianos	  no	  Brasil,	  Van	  Dijk	  (1997)	  na	  questão	  do	  racismo	  na	  mídia,	  Bauman	  (2008)	  na	  concepção	  de	  
reificação	   humana	   e	   Gouvêa	   (2016)	   nos	   estudos	   da	   patemização	   na	   esfera	   jornalística.	   Com	   base	  
nesses	   autores,	   a	   análise	   objetiva	   detectar	   as	   estratégias	   linguístico	   discursivas	   que	   fomentam	   o	  
racismo	  e	  outras	  formas	  de	  exclusão	  presentes	  nos	  comentários.	  Desse	  modo,	  parte-­‐se	  da	  hipótese	  
de	  que	  muitos	  comentários	  possuem	  teor	  argumentativo	  e	  defendem	  práticas	  preconceituosas	  por	  
meio	  de	  estruturas	  linguísticas	  específicas,	  gerando	  assim	  efeitos	  patêmicos.	  Além	  disso,	  a	  análise	  se	  
debruçará	   também	   no	   tratamento	   que	   os	   veículos	   nos	   quais	   estão	   inseridas	   as	   notícias	   dão	   aos	  
comentários	  ali	  presentes,	  focando	  seu	  olhar	  principalmente	  naqueles	  que	  são	  ofensivos	  e	  ferem	  os	  
direitos	   humanos.	   Portanto,	   espera-­‐se	   que	   o	   trabalho	   possa	   contribuir	   para	   a	   caracterização	   das	  
estruturas	  em	  língua	  portuguesa	  presentes	  nessas	  notícias	  que	  expressam	  emoções.	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